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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento de los dispositivos de la norma y reglamento de la escuela de 
postgrado en la maestría en “Administración de la Educación” presentamos la 
investigación titulada “Gestión institucional y convivencia institucional en las 
instituciones educativas de la RED 07 UGEL 01 - 2012” realizado en el marco de 
la búsqueda constante de conocimientos para el mejoramiento de la calidad 
educativa, para optar el grado de magister en educación con mención en 
administración de la educación. 
 
La investigación presentó como propósito establecer las relaciones que se dan 
entre las dos variables en función que, en la actualidad las organizaciones de 
éxito consideran que la calidad de servicio es primordial para la imagen 
institucional así como la administración adecuada de los recursos propios generan 
una confianza fundamental para la educación y el crecimiento institucional. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el Capítulo I presenta el Problema de Investigación, en el segundo 
capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente expone las 
Conclusiones y Sugerencias anexando las referencias bibliográficas e 
instrumentos propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que el presente informe se encuentre en 
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El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre 
la Gestión institucional y la convivencia institucional en las instituciones 
educativas de la RED 07 UGEL 01- LIMA - 2012. 
 
El estudio desarrollado bajo un enfoque cuantitativo consistió en una investigación 
sustantiva de diseño no experimental correlacional y método científico de nivel 
descriptivo; la información, se recogió mediante la aplicación de dos 
cuestionarios, cuya validez fue establecida por el método de jueces y su 
confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. De la población conformada por 
docentes y administrativos, se calculó estadísticamente una muestra de 162 de 
las cuales fueron docentes varones y mujeres. Por la selección realizada de las 
unidades muéstrales, el muestreo se consideró de tipo probabilístico. 
 
A partir de la información recogida y en base a la tipificación de la gestión 
institucional tienen alta incidencia en la convivencia institucional que determina el 
desarrollo institucional así como presenta una alta relación entre dichas variables 
analizadas. A partir de ello, se concluye que la gestión institucional se relaciona 
directa (r=0,808) y significativamente (p < 0.001) con la convivencia institucional 
en las instituciones educativas, de la RED 07 UGEL Nº 01 - San Juan De 
Miraflores, Lima - 2012; se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta 
 








The purpose of this research was to determine the relationship between corporate 
management and institutional coexistence in educational institutions NETWORK 
07 UGELs 01-2012. 
 
The study developed under a quantitative approach consisted of a substantive 
research nonexperimental correlational and descriptive level scientific method, 
information was collected through the use of two questionnaires, whose validity 
was established by the method of judges and their reliability by Alpha Cronbach. 
Of the population consisting of teachers and administrators, statistically calculated 
sample of 162 of which were male and female teachers. For the selection of 
sampling units, sampling was considered probabilistic 
 
From the information gathered and based on the definition of institutional 
management have high impact on institutional coexistence determines institutional 
development and has a high relationship between these variables. From this, we 
conclude that the governance is both directly (r = 0.808) and significantly (p 
<0.001) with institutional coexistence in educational institutions, the RED 07 
UGELs No. 01 - San Juan De Miraflores, - 2012, we tested the hypothesis and this 
ratio is high 
 






En los últimos diez años se ha despertado una gran preocupación por los 
diferentes factores que influyen en la gestión educativa en las instituciones 
educativas de la zona sur de la capital peruana. La carencia de claridad en la 
gestión se traduce en un mínimo de relaciones interpersonales y es un problema 
que se manifiesta en todos los niveles de la educación, y se comprueba por el alto 
nivel de clima deteriorado así como de incidencia en la violencia institucional. 
 
Por otra parte, esta preocupación por un tema tan relevante, como lo la 
convivencia institucional está alcanzando un auge que se observa en las diversas 
acciones relacionadas con la institución educativa pública que es reflejado en los 
diversos medios de comunicación. 
 
Por ello, el estudio se enmarca en la teoría general de sistemas que está dirigida 
al desarrollo del ser humano como institución u organización, en la cual las 
capacidades y competencias se han vuelto un tema principal en la formación 
profesional de los docentes, así mismo se hace un análisis contextual del marco 
teórico que enlaza los constructos desde la teoría general relacionado con los 
aspectos sociológicos, filosóficos de la empresa que en la actualidad dicho 
enfoque se posesiona en el sistema educativo peruano. 
 
La idea de esta propuesta está enmarcada en la convivencia y su centro de 
acción es el desarrollo e imagen institucional, tomando como referencia a una 
gran variedad de autores para analizar la problemática desde diferentes ópticas, 
incluyendo como apoyo sus investigaciones y referencias bibliográficas, con el fin 
de analizar la situación planteada. 
 
El trabajo está estructurado en capítulos, referidos a: 
 
Capítulo I. Este capítulo comprende el Problema a investigar, el cual incluye: 
planteamiento, objetivos y justificación del por qué y, la importancia del estudio, 
xi 
 
los antecedentes del problema y los objetivos del trabajo, sustentan la necesidad 
conocer la relación entre la gestión institucional y la convivencia institucional. 
 
Capítulo II. El Marco Teórico. En el mismo se indican, aspectos teóricos, teorías 
que sustentan la investigación y, bases legales del estudio, intentando realizar un 
análisis sobre los diferentes aspectos teóricos del desarrollo humano y la 
organización educativa para consolidar las metas de este trabajo en relación a las 
variables desde un enfoque por competencias. 
 
Capítulo III. Trata sobre la metodología, se inicia con el planteamiento de las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, determinando el 
tipo de investigación sustantiva de diseño no experimental descriptivo 
correlacional, se trabajó con una muestra probabilística de 162 docentes a 
quienes se les administro los instrumentos de recolección de datos. 
 
Capítulo IV, presenta los resultados en función a la prueba de las hipótesis las 
mismas que se presentan en tablas, asimismo se procedió a utilizar el software 
SPSS 19.0 condición que permitió contrastar las hipótesis correspondientes, 
concluyéndose que ambas variables están relacionadas. 
 
